





Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan 
karunianya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Perancangan 
Enterprise Architecture pada Fungsi Rekam Medis di Rumah Sakit Santo Yusup 
Jawa Barat Menggunakan Framework Togaf ADM”. 
Tujuan dari penulisan buku tugas akhir ini adalah untuk memenuhi 
persyaratan sidang tugas akhir. Pada buku ini juga berisi data – data hasil penelitian 
yang dilakukan pada Rumah Sakit Santo Yusup. Dalam penyusunan dan 
pelaksanaan Tugas Akhir ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua 
pihak yang telah membantu serta memberi dukungan dalam menyelesaikan Tugas 
Akhir ini. Oleh karenaitu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak 
terimakasih kepada: 
1. Ibu Rachmadita Andreswari,S.Kom.,M.Kom dan Ibu Asti Amalia Nur Fajrillah, 
BMM., M.Sc, selaku dosen pembimbing pertama dan kedua yang telah bersedia 
menyempatkan diri untuk membimbing dan memberikan saran beserta solusi 
terkait permasalahan dalam penyeleseian tugas akhir ni. 
2. Pihak-pihak Rumah Sakit Santo Yusup yang telah bersedia meluangkan waktu 
dan memberikan informasi serta data yang diperlukan penulis dalam 
mengerjakan tugas akhir ini. 
Dalam penelitian ini penulis juga menyadari banyak kekurangan. Penulis 
berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 
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